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Provinsi Aceh adalahprovinsi yang kayak akanseni. Namun hingga saat ini, pengembangan dan penyebaran kemampuan dan
literature akan seni masih kurang umum bagi masyarakat setempat.Provinsi Aceh masih kurang memprioritaskan penyebaran studi
ilmu dan kemampuan pelajar di bidangseni. Kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan, Karen afaktanya Aceh memiliki sejumlah
besar potensi di berbagai bidang seni untuk dikembangkan. Selain itu, penting juga bagi kota Banda Aceh itu sendiri untuk
memperkuat identitasnya yang kaya akan sejarah seni dan budaya.Aceh memiliki banyak pelajar yang memiliki potensi di bidang
seni, namunpotensi-potensi tersebut tidak bias seluruhnya diasah atau dikembangkan karena pilihan untuk kejuruan sekolah tinggi
sangat terbatas yang sesuai tersedia di Aceh.Dengan merancang suatu perguruan tinggi dengan jalur pendidikan yang formal
danfasilitas-fasilitas yang memadai di bidangseni, dapat membantu mengembangkan potensi bakat seni untuk menjadikannya
berkualitas tinggi. Sehingga, tidak hanya menarik lebih banyak minat untuk mengembangkan potensi bakatnya, juga memudahkan
dari mereka kedepannya dalam proses pencapaian lapanga kerja, tapi juga tetap menjaga nilai seni dan khususnya yang dimiliki
provinsi Aceh, bahkan jika memungkinkan dikembangkan ketaraf internasional dan mengikuti perkembangan di era modern.
